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Aneks 3
Karta Praw i Obowiązków Pracodawcy i Pracownika
Cukrzyca to przewlekła choroba metaboliczna, doty-
kająca coraz większej liczby osób. Szacuje się, że w Pol-
sce na cukrzycę choruje około 2,6 miliona ludzi, z czego
cukrzyca rozpoznana i leczona stanowi 60% przypadków.
Obecna skala i fakt nasilania się zapadalności na cukrzy-
cę, zarówno typu 1, jak i 2, przekładają się na bardzo
wymierne konsekwencje nie tylko medyczne, ale i spo-
łeczno-ekonomiczne, a problemy prewencji i efektywne-
go leczenia cukrzycy i jej powikłań wykraczają poza ob-
szar odpowiedzialności środowiska medycznego i samych
pacjentów.
Cukrzyca, według szacunków Banku Światowego,
stanowi, po chorobie niedokrwiennej serca, drugie pod
względem wielkości obciążenie ekonomiczne społeczeń-
stwa. Na te nakłady składają się nie tylko koszty diag-
nostyki i leczenia cukrzycy, w tym leczenia jej powikłań,
ale i koszty wynikające z przedwczesnego zaprzestania
działalności zawodowej: niezdolność do pracy i w jej
następstwie świadczenia rentowe, a także bezrobocie,
które szczególnie dotkliwie dotyka osoby chorujące na
cukrzycę.
Z uwagi na fakt, że:
• skala bezrobocia wśród chorujących na cukrzycę jest
ponad dwukrotnie wyższa niż wśród zdrowych, a wyni-
kająca z tego ich gorsza sytuacja ekonomiczna może
utrudniać właściwą kontrolę choroby,
• miejsce pracy jest ważnym ogniwem w procesie pre-
wencji chorób cywilizacyjnych,
a jednocześnie, będąc przekonanymi, że:
• leki stosowane współcześnie w terapii cukrzycy, jak
i rosnąca świadomość pacjentów w zakresie samokon-
troli prowadzą do coraz dłużej i skuteczniej utrzymy-
wanego dobrego stanu zdrowia chorych i możliwości
pozostania aktywnymi zawodowo
• oraz że sam fakt chorowania na cukrzycę nie czyni au-
tomatycznie z danej osoby pracownika gorszej jakości
w nawiązaniu do licznych inicjatyw podejmowanych
na gruncie europejskim, których celem jest zarów-
no prewencja, wczesne wykrywanie i odpowiednie
leczenie, jak i poprawa jakości życia chorych z cu-
krzycą, w tym do Rezolucji Parlamentu Europejskie-
go z 13 marca 2012 roku w sprawie podjęcia walki
z epidemią cukrzycy w UE oraz Mapy Kopenhaskiej,
przyjętej podczas Europejskiego Forum Cukrzycy
w Kopenhadze w dniach 25–26 kwietnia 2012 roku,
w przeddzień Światowego Dnia Cukrzycy 2012 sy-
gnatariusze niniejszego dokumentu, reprezentują-
cy środowisko medyczne, środowisko chorych na
cukrzycę oraz środowisko pracodawców, postulują
spisanie praw i obowiązków chorych na cukrzycę
oraz ich potencjalnych pracodawców tak, aby z jed-
nej strony wzmocnić poczucie odpowiedzialności pa-
cjentów oraz ich pozycję jako pracowników, a z dru-
giej przeciwdziałać wykluczaniu chorych na cukrzy-
cę z rynku pracy.
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Prawa i obowiązki pracownika z cukrzycą
1. Każdy chorujący na cukrzycę powinien być  świadomy,
że efektywna kontrola cukrzycy odbywa się zarówno
w domu, jak i w pracy.
2. Pracownik z cukrzycą obowiązany jest przestrzegać
w pracy tych samych zasad, jakie stosuje w celu kontro-
lowania choroby w domu, tj.: okresowego pomiaru gli-
kemii, przyjmowania leków zgodnie z zaleceniem leka-
rza, przestrzegania godzin posiłków i stosowania diety.
3. Pracownik z cukrzycą powinien poinformować praco-
dawcę o chorobie i w miarę możliwości samodzielnie
dostosować tryb i godziny pracy tak, aby kontrola cho-
roby była możliwa.
4. Chorujący na cukrzycę powinien być świadomy istnie-
nia przeciwwskazań do wykonywania pewnych zawo-
dów (m.in. pilot, kierowca transportu publicznego,
praca na wysokościach, praca wymagająca wyjątkowo
intensywnego wysiłku fizycznego) i jeśli zajmuje które-
kolwiek z tych stanowisk, zawiadomić o tym swojego
pracodawcę.
5. Pracownik z cukrzycą powinien poinformować o swo-
jej chorobie najbliższych współpracowników tak, aby
w przypadku incydentu hiper- lub hipoglikemii koledzy
mogli udzielić mu pomocy we właściwy sposób oraz
zadbać o utrzymanie ciągłości wykonywanej pracy.
Prawa i obowiązki pracodawcy
1. Każdy pracodawca powinien być świadomy, że cukrzyca
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pracy w ramach aktywności zawodowej, a wszelka
dyskryminacja pracownika z powodu wystąpienia lub
występowania u niego cukrzycy jest niedopuszczalna.
Kluczem do zrozumienia sytuacji chorego na cukrzycę
jest posiadanie przez pracodawcę podstawowej wie-
dzy o tej chorobie.
2. Pracodawca, by móc wywiązywać się z ciążących na
nim zobowiązań, w tym obowiązku zapewnienia bez-
piecznych i higienicznych warunków pracy, ma prawo
i powinien wiedzieć, kto z jego pracowników choruje
na cukrzycę.
3. Pracodawca powinien umożliwić pracownikowi z cu-
krzycą przestrzeganie zasad kontrolowania choroby
w miejscu pracy i motywować go do odpowiedzialnego
zachowania, gwarantującego bezpieczeństwo pracy
choremu, a także jego współpracownikom.
4. Pracodawca powinien, w miarę możliwości, zapewnić
pracownikowi z cukrzycą stanowisko, które umożliwia
optymalną kontrolę choroby (m.in. możliwość rezygna-
cji ze zmianowego trybu pracy, krótkie przerwy na
dodatkowe posiłki).
5. Pracodawca powinien, w miarę możliwości, zapewnić
pracownikowi z nowo zdiagnozowaną cukrzycą inne/
równorzędne stanowisko pracy, jeśli dotychczas zajmo-
wane mogłoby wiązać się z zagrożeniem bezpieczeń-
stwa w miejscu pracy lub utrudniało pracownikowi kon-
trolowanie choroby.
6. Pracodawca powinien, w miarę możliwości, promować
w miejscu pracy zasady zdrowego trybu życia, zachęca-
jąc pracowników do aktywności fizycznej, zbilansowa-
nej diety oraz poddawania się badaniom profilaktycznym.
